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elevado espíritu que tení~L del cumplimiento del
dcber, no cesando' de dar pruebas de valor y se-
renidad, después de herido gravemente en la
reñida lucha sostenida con el enemigo, hasta
perder la vida; y Considerando que estos he-
chos se hallan comprendidos en el caso 7,0
del arto 27 de la ley de 18 de mayo de 1862;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marinn., por resoluci6n: de 21 del actual, ha
t.enido á bien conceder al capitán de Infante-
ría D. Enrique Navarro y Ramírez de Are-
llano, á quien se confirió el empleo de co-
=ndante después de fallecido, la cruz de se-
gunda clase de l¡¡. Real y .Militar Orden de
San Fernando, con la pensión anual de mil
quinientas pesetas que ma;rca el arto 8.0 de
la expresada ley, transmisible á sus herederos
según lo dispuesto en el arto 11 de la. misma
y en la de 1.0 de marzo de 1909 (C. L. nú-
mero 58). ,
De real orden lo digo á V. ~ para su co-
nocimiento v demás efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 22 de enero
de 1911.
DEL




El Mlulstro de la Gnerre.,
RAMÓN ECtlAGÜE
Año XXVIl.-D. O. núm. 18
El Ministro de la Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE
... * ...
Queriendo dar un señalado testimonio dcl
aprecio que ~Ie merecen los relevantes servicios
prest.ados durante su dilatada carrera por el
Capitú'n general de Ejército Don 'Fernando Pri-
mo de Rivera y Sobrcmonte, Marqués de Es-
~lla, -
Vengo en nombrarle coronel honorario del
reg-imiento Infantcría de Sicilin. número siete.
Dado cn Palacio á veintitrés de enero de mil
novecientos catorce.
Af¡FONSO
Queriendo dar un alto testimonio de lIfi sin-
cera amistad y' afectuosa consideración á Su
1t1a.jestael el Rey ele Rumanía, Carlos I,
Vengo en nombrarle Coronel honorario del
Seg-undo Regimiento de Zapadores :Mmadores.
Dado en Palacio á veintitrés de enero de mil
novecientos catorce.
DIARIO
* * *Excm.o. Sr.: En vista de la instancia que
cursó V. E. á este Ministerio en _15 de no-
viembre últim.o, promovida por el capitán de
E;lII1QALES ÓRD~NES Infantería D. Cá.ndido Urdiaín Asquerino, en
I ....~ L. súplica de mejora de recompensa, el Rey (que
Dios guarde), por resolución de 21 del actual,Subsecretaria ha tenido á bien conceder al intcresado la cruz
de primera clase del Mérito Militar con q.istin-
RECOMPENSAS tivo rojo, pensionada, en vez de la de la mis-
Circular. Excmo. Sr.: Visto el expediente de ma Orden, clase y distintivo, sin pensión, que
juicio contradictorio para concesión de cruz le filé otorgada -por real orden de 7 de octubre
de San Ji'ernando al comandante de Infantería próximo pasado (D. O. núm. 224), por los mé-p. Enrique Navarro y Ramírez de Arellano, ritos que contrajo en los hechos de armas
lUstruído á. instancia de su viuda D.'" María sostenidos y operaciones realizadas en el te-
de la Concepci6n Farin6s de la Rosa, por los rritorio de Tetuf1n hasta el 24 do junio an-
. . terior.
mentos que contrajo su citado esposo en el De real orden lo di<Too á V. E. -para su co-
combate de 27 de julio de 1909 en el Barran-
co del Lobo, en el que murió gloriosamente; nocimiento y demás efectos. Dios guarde á_
Resultando que asistió al expresado hecho de V. E. muchos años. Madrid 22 de eneroarma~ como capitán del batallón Cazadores de <le 1914. ECHAOÜE
tAraplles núm. 9, poniéndose al frente de sus Bropas, á pesa.r de encontrarse enfermo, avan- Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
zando á costa de su indomable energía y del Señor Interventor general de Guerra~~~~~~M~~",,~~~__N!~-~M1~~,Il!IIIl~M~M~~~¡lIIIl~·!MIll~_. ._
© Minister' O de Defensa
2b de en3ro eb D1<1,178 D. O. núm. ]1;
---:...~:--:----:---'------------------------
ECliAOÜE
Excmo. Sr.: En vista de In. illSC:111Cia. qne cm's()
V. W. á esto ~Iinisterio en 29 de clicbmlJ~'ü últialO,
promovida por el primer teniente de Inra.'ll eria d')ll
José Gurcía Rodr5gne7., en súpliea de mejorn, rl;} r;:-
compensa., el Rey (q. D. g.), por resolución de ~1
del actua.l, ha tenido á bien couceuer a.l inte~'csado
la cru7. de primera clase de la Orden de nI:l"in, Cris-
tina, en vez de la de igual cIa.se del :Mérito _\Iili-
tar con distintivo rojo, pensionada, qne le fué otcr-
gada. por real orden de 7 de octubre próximo pétSét-
do (D. O. núm. ~21), por los méritos que contrajo.
d.urantc los combates, sostenidos y apel'aciones re:l-
hzadas en el territorlo de Tetuán ha.sta, el 2-1 de
junio ::tnterior.
'De real orden lo digo á V. ,Ji). par~ sn conocinHcllt.o
y 'demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos a;,06.
~ladrid 22 de enero de 1914.
y (em';,s c:fec:o:. D'.cs ~ n ü·J; á ~:. E. m:l~lJ( s ::.." es,
~\'In.c.~l'i1 2~ t:c c~'lr:.J da 1:)11.
EClI,\CÜE
.. >1< *
C¡';·cu!m·. E;"c;:3o. Sr.: .el R:':; (q. D, g.), por r,>
solud6n de 21 dd ;le:ln!, ]n, t·ne.L·) {j, bien conCC('e:'
el cmpbo (k S~:;lllltlO t}!licute (E. R). eOIl la. antigü,'-
dau. L:e RO (':e llO"icmk'o' últim,!, ul <.argunto ([PI
rcgin1íellto InülHi.cr:n. u~l Scn'..:J.tu a{nu. 6'0, aüogidu
(1 la !Cy (lQ l.0 <1; j:1:1:o lb lJ03. "\ll~UIliQ GOIlz:'tlcz
BaltUll:.l.7., COlao Te~:UlJlr·~il~~I· Ú" R!J.1 '.J:~~ r.1Gl· ~t~!l·_1.rit:~
sen'iejos y ;r:(r:tos f'Ollh::í'':::O:3 011 C'l c;;mln:e ~o."
tenido el eXpi"tl'l::d .. (~h ::,) '::0 lv)yi,~Iilh'~ el l"s i:',l!l'"
lli;¡ciones de 'l'el;n¿n. en el 'p'~ ¡inri) glxi's lllF-n!.c.
De real or:'r):] I" di:;,) {t Y. E. P:ll'.l· SOl (0:;0 'imi'·nt··
y c'em::s (fec, o '. D:"s r;u~Td,) á \'. K m:r:b s a.~os"
"\be'rid 22 (le enero de 19H.
Scilor Alto Comisario de Espaíia, en :lIIarruecos.




En vista de la. instf1llcia qaa cursó V. S. ú.
este Ministerio en primcro del corriente mes,
promovida por el primer tenien\;:) d3 Infa.ntería
D. Guillermo Prieto Mad1s~a, en s'lp:icJ, cl,j m':ioú
de la recompC'nsa que lu f~c 0~1rg:d¡, In;: r:al orden
C:c 7 do octubre último (D. O. núm, 22~), el R;v
('l. D. g.), por resolución de 21 del' n.:)taa!, htl¡
tenido (t bien conceder al iiltcr<'sa.:~o la ~ruz de ]/rl-
mem cJase de la. Orcl.;n <1e Jl"aril. Cris~in:¡.. en vez
de la. tercera. eruz de h r.li~m1, el,s3 dol )Iér'to ::\Ii-
ta·r con distintivo rcj >, p;nsic:uth, q:lO In. o!.J~:mido
dentro de su actual e:npbo y. 'l'c S) :0 c')nfir:ó po':
la. expresal!..'l. rc~.I Oru.;ll de 7 d¿ oC~~lbrJ d; 1!H3,
por el mérito contriído e~' 103 co:nb1.tes sost:mido:J
y operaciones realizadas en ese tcrdtor:o h::.s·~n. el
24 de junio próximo p:1sado.
De real orden lo digo á V. S. pn.r::.. su conocimlcnto
y demás efectos. D:o:; g-uard~ á. V. S. muchos años.
Madrid 22 de enero de OH. . ..
ECllAOÜf
Señor Comandanb ;;c::e:'al tIe Larachc.
Señor Intervc:ntor ¡pilcral de GI'crrn.
* • '"
CirculcLr. Excmo. S~.. : El TIey (q. D. g.) h:1 teni-
do (1 bien conced3:: el e;npleo de br:gJ.:·a, COil 11 a.n-
tigüedad ele 21 de n:.v cn:b 'e ú t'mo, al s.-r:ento de:
regimiento lnfanter:a del Serrallo núm. G:( aco"'id:>
ála ley d~ 13 d3 j:llb dO 1912, Artun lf3¡~oyo
Baños, comQ re:)omp:msa. 5. sus extraDrJinn-rio3 s~r­
vicios y méritr.s c:mlnídos en ,el eomh :Ltl~ ,!')5tcni 10
el exp::esJdo día 21 de ncviembre en !:ls inmc::LcicllCS
de '1'etuán, en el Clue murió glol"iosamc:lte.
De 1'Oal orden lo digo á.. V. E. rara, S:l co:;o~i:ni::nto
:excmo. Sr.: En vist:¡, de la prepuesta. q.le ele"ó
V. E. (¡, este ::Ifinistf'rio con sa e:l~n'ito dQ 31 de
ilicie;nbr.J ú:t'm:.l, d Rey (q, D, g), pJr r:s~Lc:ó:l (b
21. del :lctu,!, h:1 tenillo (l. bien cClle:;('e:', CJn arreglo
:í. lo prevenido en b regh U.'\ d) In. f.}a1 or'~c!l
circula.r de 2G da j~m¡o anterior, e: e:np:co de p:'inDr
te:lientc d) In. c3cnh elo r2S;1"\'<1, ~l scgunlo t~niQn­
te dQ Inhr-t~l'í:1 (E. TI) D. C.í.nuí:lo Lop:n Cnsti!l~­
j8S, por les mi:ritos contr::..íc1os en 103 cons:'::..ntes
y urricsgadcs sC'~'vicio3 que con ~T;::.n co:o () intc;i-
¡;er.ei:t l.t::.. p:ostudo, e:ltre elles el qu'J ,efectuó rn
ir.. noohc tIe~ 23 d; o:)~u~re p:-óxi!"rl::> P13n.::JO, a.l !la:',
p~'::mder v ¿isp:J,s:1r una. llcrlLa c1e ¡,nllDchores ús-
pué:; ele ·n:J.~r d::> Lcg::>. "
De real e-r2e:l lo di:p ú. V. E. p:lr;1 f'U cono:imi:nt:>
y demás efectos. D:o~ guarde á Y. E. muchos a::03.
:"I:¡ú'id 22 ú en:r:> de 1911.
ECllAoüe
80:'0:- Comalldanto ¡pncr:tl de !lIclil:a.
Sc::lo: lntervcDtol'g::'lCr~ de Guerr::!..
'" .'"
Cir(1J,lar. Excmo. Sr,: El R::y ('l' D. g.), pv~·.r:·
solución de 21 (131 ac~nal, ha. t):li-io 5. bien eoneeclor
el empleo inmediato, con la .:l.ntigüodad au'J SJ es-
p:'esa, ú. les oficiales que fignr:¡,n Cil In." Si'T.li:mto
:'el¡:eión, como recompcnm n.l rd.evante r.:J.4rito qu';
contrajeron y bizarro comportnmiento que ob3erva·-
rOil en los combates sostcnic1(}s en el tor:itario do
La~·()..clJG durante el mes de septicmbr; úl~imo, en. los
1uC ID. l1ricron gloriosamente.
Do real orJe:1 lo <li:;o tí. V. E. p:n S,l cono:-;irnirntCl
~. {cm's cf~c~cs, D:cs Q'w,rj~ á V. E, r::uC'·.O.3 año',
},ia.:~ri:l 2,3 (~C cn~rJ de 191'1. .
ECHAGÜe
Sefior...
Rclación que Be cita
__~_r_es__ 1~
A~TíGtiEDAD
en el empleo q •. e se·
les otorga










Infantería .•. R~g. de Extre¡na- I ¡I
. ,. dur;!. 15 Capitán D. Francisco Tal;l\'('ra C~spcdcs 'Comandante :
Idem Reg, ele la Reínól, 2. l.ertcniente.!. Rafael G~rc{a de Castro ...••... !Capitáll •. :.: :!I'
\
Seccl6n ele. tr<;>pas y 1 . ,:
asuntos IDdlgenas O I , 'Idem ..•.... , d~ la Com.a ~ene-' tro..••. , .• \» Juan Lupez de Dustamante .. ,. ·IIdem., ¡
ral de Larachc .•. ~ . I i
l ' i
ECHAoüe
© Ministerio de De&ensa





.eircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.. te-
mdo á. bien declarar aptos para el ascenso, cuan-
do .por antigüedad les corresponda, á los segundos
t~n¡l!ntes do Infantería (E. R) comprendidos en la
slgUlente relación, que principia con D. .Mariano
Sanz Hierro y termina con D. Felipe González Gon-
zález, por :reunir las condiciones que determina el
arto 6.0 del reglament.o de clasificaciones de 2·1 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195). ' ,
De real orden' lo digo, á V. K para su conocimiento
y de~ás, efectOs. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madnd 21 d~ enero de 1914.
\'
D. José :Moinelo Santiso.
» Domitilo Ortega l,ómez.
» Francisco Peña Delgado.
» Manuel Baña Requena.
» J 9sé Boix Verge.
l> Esteban Li'l.an Abaurre.
» Mariano Torrija Bruna.
» Eugenio de la Fuente Arce.
» José Heigosa Brea.
» Gabriel Sastre Balaguer.
)) 'reodoro Bartroli Ruiz.
» José Pérez Aparicio.
» Rnriq ne l!'ucíflos Godesido.
» Fulgencio Zapata F-ranco.
» :M:anucl Vázquez Hernández.
) Luis Ba.zarra Campelo.
» Maunel Vázque7; Alvarez.
» Luis li'ernández Sánchez-Caro.
» Jalme Casas Codony.
» Dámaso Sanz Ventura.
» Juan Cabello García.
» Ramón Garda Homero.
l> l?ederico Abuín' Moreno.
)) Juan Cabrero Irazoqui.
» Evaristo Rico l'ereira.
» Ciriaco San Martín Donazar.
)) Enrique Carcía Lendoiro.
» Luis Salgado Jiménez.
) Baltasar Guaita Ca.mbronero.
» Vicente Alarcón Santiago.
» :Mateo Andrés Escorihucla.
» Francisco Roronat Valor.
» Gerardo Santos Díez.
» José Robles Valenzuela..
) Claudio Carracedo Otero.
» Cayetauo ~lesas H.eal.
) Antonio Mangas Lozano.
» Antonio Fontela Romero.
l> José Pabón Flores.
» Justo Gamero Márquez.
» }>edro Marti Bernat.
) Faustino López Rey Barranco.
» Vidal Estévez Penin.
l> Cristóbal Muñoz Cañero.
» Jesús González Pérez.
» Teotimo Cavia González.
» Manuel Garzón Rivera.
» José Cabello Día.z.
l> l'edro Peces Sajas.
» Francisco Jarillo Barranco.
l> Gregorio Picón Díaz.
» Antonio Carballo FHa.
» Antonio Garda llernández.
» :l<'raneisco Haro l)astor.
» Antonio Alonso Batlle.
11 Francisco Me~ias Boronat.
» :rOBé Garda ¡:jaleedo
» Ero,esto Rivera 1'010:
l> JOBé Ureta Baüos.
» Francisco Salcedo Castillo.
» J\1ariano Rubio :Martín.
» Juan Naranjo Moreno.
l> José Rodríguez García.
» Paulino 'Purbica Hernández.
» Francisco Sendrá Tomás.
» Angel Hubio }Iorales.
) Francisco Lisorge GÓmez.
" Ginés Pérez Melenchón.
l> Manuel Molina Terrer.
» Enrique Rives Martínez.
» Ignacio Díaz Jiménez.
» José Almazá.n Careaga.
» Francisco Carrión Soler.
» Francisco Hernández Conesa.
» Antonio Jaime MalloI.
» Nicanor Fernándcz Rodríguez.
l> T<lmás Andi Cardona.
l> Alfredo Cullel Diaz.
» Juan Rabaneda Conejo.
l> Francisco Lara GÓmez.
» :rOBé Olsina· !(oca.
l) Baldomero Emperador Galán.
ECHAOÜI!Señor...
R,elad6iz' qu'e se cita
D. Mariano Sauz Hierro.
l> ,Nicanor Porres Temiüo.
» l~món l<'igueras Sarroca.,
» Gaspar lIfoya Moya.
» .Jos~ Luis Bóveda.
» Gregorio Blázqllcz Al'tigues.
)) Mamerto I,arumbe Lizarraga.
» Cosme Casas Estadella.
)) Manuel Pérez Vida!.
» BIas H.omeu Riu. '
l) Santiago' Salvador More11óIl.
» Joaquín de Quintana 31ilanes.
» l?rancisco Guecles Alemá.n.
) F~lg,eIicio Come jo Granados.
» Clpnano Pascual Pascual,
'» Carlos BOUl'man Rodríguez,
» Eugenio :Prados Molilla:
» Antonio ParreflO l'oyeda.
* * *
'Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), por resolnción
de 21 del actual, ha tenido á bien conceder la cruz
de primera. clase de la Orden de María Cristma, al
oHcial moro de segunda clase Sidi Kaddur Hen-Amar
Jamina, como recompensa al mérito que contrajo y
bizarro comportamiento que observó en el combate
sostenido en Lauzién el día 11 de junio último, en
el' que murió gloriosamente, y como comprendido
en la regla octava de la, real orden circular de 26
del expresado mes' de junio de 1913. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á y. E. machos años.
}[adrid 22 de enero de 1914.
ECHAOÜI!
Señor Alto Comisario de España en Marruecos~
Señores Comandante general de Ceuta é Interventor
genera.l de GUerra.
Oircular. Exc¡:no. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha teni-
do á bien conceder el empleo de brigada, con las
• antigüedades de 23 y 28 de septiembre último res-
pectivamente, á los sargentos de Infantería <Lcogi-
dos á. la ley de 15 de julio de 1912, José Puente
Fernández, del regimiento Infantería de Extrema-
dura. núm. 15, y Pedro de Andrés Rebollo, del ba-
tallón Oazadores de lf'igueras núm. 6, como recomo
pensa á. sus relevantes servicios y méritos contraí-
dos en los combates' sostenidos en el territorio de
Larache en los citados días, muriendo en el lugar
do la aceión el segundo de dichos sargentos y fa-
lleoiendo á oonsecuencia de las ,heridalS recibidas
el primero de ellos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
:Madnd 22 de enero de 1914, '
, ECHAOÜE
© Ministerio de Defensa
180 23 de enero de 1914. D. O. núm. 18
D. Sa.tumino Bueno Alda.
» Pedro Torres Padilla.
)} Francisco lVIontalvo Díaz.
» Ignacio Gavira Suyar.
» ll'rancisco Villall:a Granad·os.
» Juan Bravo Colmena.
)} .Tuan Palou Quetglas.
» Isaac Villacorta Macho.
lt Gabriel Marim6n Bennasar.
l) Rernardino Font Puig.
)} Antonio Gonzálcz Olivares.
» Julio .Fernández Cordero Villora.
» Pedro Sampol Guardiola.
)} Pedro Lópcz Avellan.
» Laureano Sánchaz Rivero.
» Lope Gasco López.
» Juan Rodriguez Macias.
» Rafael Rui7. ~Iontes.
» I~ugenio L6pez Poveda.
» :i\Ianuel de Vega y l\lartinez.
» Juan Bas Blá7.quez.
l) Rogclio Castedo y Cala.
,. Gabriel ]!'laquer lVIassanet.
)} Constantino Bujia. Cabezal.
» Bonifacio Gonzáler. Nieto.
» Enrique Vázquez Barrios.
» Pedro García Puchc.
» Antonio :Martínez Gurpegui.
» Daniel .Terónimo Morcuende.
~ .l\Iarcelino Caballero Guerra.
» Feliciano JJuengas Dorrego.
" Eulalio Sa.buquillo Martínez.
» José Campos lUbertos.
» Ignacio Díaz Rosa.
» Domingo Ortega Rodríguez.
» Santiago Colina Carrera.
» :iVranuel Diez Alonso.
» José Reres l'::ll·edes.
» Alejo Lamúa Pallas.
» Juan Gómez Gamuza·.
» José Cuadros Quir6s.
» ]'élix López Cantero.
» Bonifacio de la Fuente .Mazario.
» Saturnino Gómez Alonso.
» Marcos Filgueras Bermejo.
» Manuel Flores Blanco.
» Estanislao Granda Esteban.
» Juan Sánchez Torrejoncillo.
» Pablo Lucea Martínez.
» José Frígola Rovira.
» Rafael Gil López.
'» Secundino Ca.stro Rnill.
,» .E·nngue Puche lIIuñoz.
,» Nicanor Cisneros Crespo.
» J oaguín Lamas Coca..
» José Trujillo Torres.
.» Segundo. Andrés Prada.
» Felipe González González.
Madrid 21 de enero de 1914.-Echagüe.
'" .'"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
fecha de ayer, se ha servido conferir el mando de
los cuerpos que se expresan, á los ooroneles de In-
fantería oomprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Alfredo :Malibrán Martinón y ter-
mina con D. Hila.rión Furundarena Martínez.
De real orden lo d;igo á V. E. Para s'u conocimiento
y demás efectos. DlOS guarde á V. E. muohos añü&.
lladUid 22 de enero de 1911.
ECHAoüe
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta,
quinta y sexta regiones.
Señor Interventor general ae G;uen'a.
© Ministerio de Defensa
R.elaci6n que se cita.
D. Alfredo lII¡¡.librán 1I1artinón, asoendido, de la caja·
'de Mamesa, 66, á ·la zona de Lérida, 30.
» Cecilia Susaeta Segu¡;a, ascendido, del regimiento
de Cuenca., 27, á la zona de Soria, 42.
» Hilarión Furundarena lIlartínez, excedente en la
primera región, á la zona de Badajoz, 7.
:l\Iadrid 22 de enero de 19l4.-Echagüe.
lIIATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo .á lo solioitado por el
c3,pitán de Infantería D. Ramón SOm07.:L Allo, con
dest;ino en el regimiento de Garellano núm. -13, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 10 del mcs actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Emilia Soler Z<ubirí.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
:i\oIadrid 21 de cnero de 1911.
ECHAoüe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y
Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
........
Excmo. Sr.: Aocediendo .á lo solicitado :por el
capitán de Infantería D. Conrado Salvadó Gispert,
con destino en la caja de recluta. de Tarragona nú-
mero 72, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 10 del mes
aotual, se ha servido concederle lioencia para con-
traer matrimonio con D.a. :vraría del Rosario Sociats
S~ 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Ma.clrid 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
..Marina.
Señor Capitán' general de la cuarta región.
* >11 '"
E:¡¡cmo. Sr.: Acccdiendo á lo solicitado por el
segundo tMiente de Infantería (E. R.), D. Hilarlo
Gil Manzano, oon destino en el regimIento de To-
,ledó mím. 35, el Rey' (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 10 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.~ Pilar :Acedo García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Ivladrid 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina.
Señor Capitán' general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el
segundo teniente de lnfantería CE, Ro), D. M:a.nuel
de Pedro Fadón, con destino en el regimiento de
Toledo núm. 35, el Rey (q. D. g.), de acuerdO
con lo informUJdo por ese Consejo Supremo eu.8
del mes actual, .se ha servido concederle lioencla
para. contraer matrimonio con D." .Teresa LuoM
Alonso.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
:Uadrid 21 de enero. de 1914.
ECHAoüe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento Inf-antcría de Almansa nú-
mero 18, Antonio l{,amos Bosch, acogido ií. la ley
de 1.0 de junio de 1908 (O. L. núm. 97), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 8 del corriente, se ha servido
qoncederle licencia para contraer matrimonio con
D." Carmen Llanes Ortiz.
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:t\Iadrid 21 da enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento Infantería de Africa nú-
mero G8; Francisco Gonzá,lez Calvo, acogido á la
ley de 1.0 de junio de 1908' (O. L. núrp.. 97), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 8 del mes actual, se ha
servido concederle liocneia para contraer matrimonio
eon D." Emilia Rojas Crespillo.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
'" * *
EXcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Carlos Rodríguez SOI1-
za, con destino en el regimiento de lIIurcia rrú-
:nero 37, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
lUformado por ese Consejo Supremo en 14 del actual,
se. ha ~ervido concederle licencia pa.ra contraer ma-
tnrnonlO con D." ~faría Suárez Villafranca.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento~ de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
adnd 22 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Se~;H' P~'esidente del Consejo Supremo de Guerra
J Manna.
Señor Capitán general de la octava región.
'" '" '"
m~X~m? Sr.: Aocediendo á lo solicitado 1.>01' el pri-
te u' en1ente de Infantería D. Rafael Vitona Berasá-
m
g 1, con destino en el reO'imiento de Vad-Rás nú-
ero· 50 1 o' ,infor ' e Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
8e h:-ado p'or ese Consejo Supremo en 21 del actual,
tri !lervldo concederle licencia para contraer roa-~0~10 con U.a. Ramona Vallés Soler.
eal orden lo digo á V. E..para su oonocimiento
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y demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos' añ06.
Madrid 22 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Capitán general de la. primera región.
* * *
REEMPLAZO
1¡]xemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
comandante de· Infantería D. J'Il1io· Peña Mari,ín,
excedente en esta. región, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el puse á situación de reempla..
zo en la expresada región, con arreglo á las pres-
cripciones de la real orden circular de 12 de di-
ciembre de 1900, (C. Lo. núm. 237J.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar<'le á V. E. muchos años.
.Madrid 21 de enero de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
:jO * :jO
Excmo. Sr.: Vista la instan.cia que cursó V. E. á
este Ministerio en 10 del mes actual, promovida
por el capitán de Infantería D. José del Río Jor-
ge, de reemplazo voluntario en esa región, en. so-
licitud de que se le éonceda continuar un año más
en la referida situación, el Rey (q. ·D. g.) se ha
servido acceder á los deseos del interesado, coI'\
arreglo á las prescripciones de 13.. real orden circu-
lar de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de .enero de 1911.
ECliAGÜE.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * *
E·xcmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio cn 22 de diciembre último, dando
cuenta de haber declarado en situación de reemplazo
en esa localid.'Ld, ·como herido en campaña~ al pri-
mer teniente de Infantería de la 'Milicia volun·
taria de esa plaza, D. León Real Biernet, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. :m., que está ajustada á lo prevenido
en la regla primera del arto 48 de las instrucciones
aprobadas por real orden de () de juriio de 1905
(C. 1.1. núm. 101). .
De real orden lo digo á V. E. para s'u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
:Madrid 21 de enero de 1911.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * *
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g) se ha servido con·
ceder 1'l. gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondiente á los diez años de, efectividad en su
empleo, i los clJ.pitanes de 1níam.tería comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con don
1\fariano Martínez Sánchez y termina con D. Aman-
do Olmos Fernández; sujetándose al percibo de di·
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oho devengo, .que empe7.a.ra .á oontarse desde 1.0
de febrero próximo, á lo· prevenido por real orden
circula.r de 6 de febrero de 190J (O. L. núm. 3'1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de enero de 1914:.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, y octa,va regiones y de Ca-
narias y Comandantes generales de Ceuta. y La-
raohe.
Señor Interventor general dc G'ucrra.
Relación que se cita.
D. Mariano :!IJa.l'tínez Sánchez, del batallón segun-
da reserva de Zar<l.goza" 71.
}} Victoriano Diaz de HeU'er8~ del regimiento In-
fantcria dc la l'rincesa, 4. .
» Maximiliano Miñón Rodríguez, del regimiento In-
fantería de Orota,va, 65.
» Rafael García Mier y. Fernández de los Híos,
del batallón segunda reserva de Algeciras, 29.
» Alfonso Moreno Sanais, de la¡ caja de recluta,
de Vigo, 116.
» Luis Cano Ortega, del grupo de ametralladoras
de la segunda brigada de la. cna.!:ta división.
.,. .Torge Villamide Salinero, del regimiento Infulll-,
tería de Alcántara, 58. .
» Vicente Ruiz Mosso, del batallón Cazadores de
:Madrid, 2.
» Manuel Romerales Quintero, del batallón Ca.za.-
dores de Las Navas, 10.
» ~fanuei Canga-Argüelles Villalón, ,ayudante de
campo del General Weyler.
» Amando Olmos Fernández, excedente en la pri-
mera región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el sargento del regimiento Lanceros
de la Reina, 2.0 de Ca;ballería, D. Juan Quintana
y San Martin, pase destinado, en ooncepto de agre-
gado y sin (',ausar baja en su cuerpo, á la sección de
experiencias afecta, á. la cuarta sec·oión de la Escuela
Central de Tiro der Ejército.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y de:liüs efe.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1914.
ECHAOÜ'E
Señor Capitán general de la primera región.




Excmo.. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca:
pit.ánde Artillería, con deshno en el cuadro eventual
de Ceuta y en comisión. en el servicio de Aviaci6n
militar en Tetuán, D. Carlos de Cifuentes y Rodrí-
guez, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 21 del actua.l, se ha
servido concederle licencia para pontraer matrimo-
nio con D." María de la Picdad López Bourbon
y Pebmto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
ñradrid 22 de enero de 1914.
ECtlAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y lI'[arina.
Señores Alto Comisario de Rspaña en Marruecos y




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pOr el pri-
mer teniente de Ingenieros, con destino en las tro-
pas afectas á la ComanCllincia dc TeneIife, D. Vi-
cente Cala Casarrubios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 14
del actual, se ha servido concederle licencia. para
contraer matrimonio con D." María del Sacramento
Martín Román. .
De real orden lo digo á V.' K para su oonocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á. V. E. mueholl años.
Madrid 22 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.




Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. D.. g.J ha tenido /J, bien disponer que por el
Parque administrativo del material· de hospitales de
este Corte se entreguen al Hospital militar de l\f:.\,-
drid...carabaJnchel, 300 blusas listadas, procedeTltes
de Ultramar, para el servicio de los opera:ios. de
la, referida dependencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos lS.iíos.
:Madrid 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE
SeÍlor Capitán general de la primer~ región.
Señor Interventor 2"ene:z:al de a·uerra.
.... ...
'TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer la relÍlesa descle el JDstablecimiento cerr-
tral de lntendencÍ1.l al Parque de cam]X"ña de In-
tendencia de Lar<uche, de 26 banderas nacionales
de edificios.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á- V. E. muchos añOS.
Madrid 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la primera región. y Co-
mandante genera~ de Laraohe.
Señores lnterve'ntor general de G'uerl'3l y Director
del Establecimiento Central de Inten.dencia.
... ... ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el l i;stablecimiento centra.l de Iu-'
tendencia se efedúe la remesa de dos banderáS M-
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cionales para fuertcs, en concepto de repuesto, al
Parquo de Intendencia de La Coruña.
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
Seltores Interventor general de Guerra ,y Director
del Establecimicnt.o Cent;ral de Intendencia.
•••
SeccIón de Sanidad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales médicos de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relación, pa-
5CFt á servir los destinos ó á la situación que en la
misma se expresa, y que los médicos pro\iisionales que
en ella figuran, perciban sus haberes con cargo al.
capítulo cuarto, artículo primero, del presupuesto de
este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.()
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1914.·
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de las regiones y de 'Ba-
leares y Comandantes generales de Melilla, Ceuta y
Larache. ..
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
Subinspector médico de segunda clase.
D, jerónimo 'Peralta jiménez, ascendido, de la Aca-'
demia de Infantería, al hospital de Lérida como
director.
Médicos mayores
D. JOS(: Maña!. y Bernabeu, asccndido, del b:¡lallól,1
Cazadorcs de Ibiza núm. 19, á situaci6n c:c exce-
dente en la segunda regi6n y en comisi6n al
hospital de Córdoba, percibiendo la diferencia
de su sueldo al de activo por el capítulo co-
.rrespondiente del presupuesto.
» DIego Brú Gomis, excedente en la segunda regi6n
y en comisi6n en el hospital de Córdoba, al
hospital de Sevilla, cesando en la expresada
comisión.
Francisco Mol:inos R.omeo, del hospital de Barce-
lona, al primer grupo de hospitales de Melilla.
• Ant?nio Redondo Flores, del primer grupo de hos-
plta~es de Melilla, á ,situación de excedénte en
M,el~lla y en comisión al laboratorio de análisis
chn¡co del hospital militar de dicha plaza, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden circular
de ~7. de diciembre último (D. O. núm. 283),
perCIbIendo la diferencia de su sueldo hasta el de
activo por el capítulo correspondiente del presu-
}) S puesto de este Ministerio.a~\l'ador Sal1sano Vives, del hospital de Figueras,
a de Barcelona.
Médicos primeros
D. Leocadio~,Serrada Díaz, ascendido, de la primera
companla de la brigada' de tropas del cuerpo¡ en. c~misi6n en la ambulancia de montaña
,:ansltona afecta á la compañía mixta de Sa-
nIdad Militar de Ceuta, al primer batallón del
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regimiento Infantería de Almansa núm. 18, ce-
sando en la expresada comisión.
D, Agustín Pariente de la Cruz, ascendido, del hos-
pital de Alhucemas, al regimiento Cazadores de
Tetuán núm. 17 de Caballería.
}) Eduardo Zuazúa y Gaztelu, del hospital de Logro-
ño, al primer batall6n del regimiento Infantería
del Príncipe núm. 3.
» Ignacio' Granado Camino, del regimiento Infan-
tería del Príncipe núm. 3, al hospital de Lo-
groño.
» Julio Ortiz de Villajos y Müller, excedente y en
comisión en' el batallón Cazadores de Arapiles
núm.· 9 Y á quien se ha concedido la permuta 'del
empleo de médico mayor, por real orden de 8 del
. corriente mes (D. O. núm. 6), al mismo batallón
en plaza de plantilla.
» Saulo Casado y Velázquez, del hospital de Arcila,
al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
» 'Horacio González Donoso, del batallón Cazadores
de Figueras núm. 6, al hospital de Arcila.
» Joaquín Trías y Pujol, del regimiento Cazadores
de Tetuán núm. 17 de Caballería, al batallón
Cazadores de Ibiza núm. 19.
Médicos segundos
D. Fcrmín Palma García, de la compañía mixta de
Sanidad Militar de. Centa, á la primera sección
mixta de la segunda compañía de la Brigada de
tropas del cuerpo.'
» Ram6n Pellicer Taboada, del regimiento Cazado-
res de Alcántara núm. 14 (le Caballería, al se-
gundo batallón del regimiento Infantería de Mur-
cia núm. 37.
» Angel Martínez Vázquez, del fuerte de Coll de La-
drones, á la segunda sección de la primera com-
pañía de la Brigada sanitaria.
» Arcadio García de Castro y Raya, del 'regimiento
Infantería de Africa núm. 68, al segundo bata-
llón del de Granada núm. 34.
» Juan Martín Rocha, de los fuertes del Ferrol y en
comisión en el cuadro eventual de Ceuta, á la
compañía mixta de Sanidad Militar de Ceuta.
cesando en la expresada comisión.
Médicos provi~ionales
D. Rafael Merino Pulgarín, del segun:lo batallón del
regimiento Infantería de San Mar :ial núm. 44, al
primer batallón del mismo regimiento.
» Salvador Rodrigo Sebastián, del segundo batallón
del regimiento Infantería de León núm. 38, al
tercer batallón del' mismo regimiento.
» Antonio Martín Ruiz, del regimiento Infantería de
Aragón núm. 21, al segundo batallón del del
Infante núm. 5.
» Enrique Jiménez Pagán, del regimiento Infantería
de Gravelinas núm: 41, á las comandancias de
Artillería é Ingenieros de Algeciras.
» Salustiano Más Cleries, del regimiento Infantería
de Isabel la Católica núm. 54, al hospital de la
Coruña.
» Maximino Fernández Martínez, del regimiento In-
fantería de Murcia núm. 37, al hospital de la Co-
ruña.
» Pedro Carreña Pdeto, del regimiento InfantcÍ"ía de
Toledo núm. 35, al hospital de Valladolid.
» Ubaldo Trugillano Izquierdo, del regimiento In-
. fantería de la Lealtad, 30, á eventualidades del
servicio en la sexta regi6n.
» David Maqueda Muíioz, del regimiento Infantería
de Gerona núm. 22, al hospital de Cádiz.
» Narciso Barbero Tirado, del regimiento Infantería
de Navarra núm. 25, al hospital de Valencia.
» Francisco Acosta Domínguez, del regimiento In-
fantería de Granada núm. 34, al hospital de
Córdoba.
» José Buera y Sánchez, del regimiento Infantería
de, Otumba núm. 49, al hospital de Valencia.
» Francisco Amor6s Sanehís, del regimiento Infantería
de Soria núm. 9, al hospital de C6rdoba.
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D. Rafael Martínez Molinary, del regimiento Infan-
tería de Alava núm. 56, al hospital de Cádiz.
» Francisco Gonzálq: Beltrán, del regimiento Infan-
tería de Tetuán núm. 45, á eventualidades del
servicio en'la segunda región.
» José Villaverde Beitia, del hospital de Cádiz, al
de Zaragoza.
» Manuel Bernal y BernaI, del regimiento Infan-
tería de Sevilla núm. 33, al hospital de Málaga.
Madrid 22 de enero de 1914.-Echagüe.
•••
Sección de Justicia V Asuntos generales
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 19 del mes
actual la edad reglamenta,ria para el retiro forzo-
so el primer teniente de Infantería (E" R.), reti-
rado por Guerra, D. Francisco García. 8ánche7., el
H.ey (.q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause
baja en la nómina de retirados ·de esa, región por fin
del corriente mes y que desde 1.Q de febrero próximo
se le abone por la Delega.ción de Hacienda de la
provincia de Tarragona el haber de 168,75 pese.
tas m~nsua.les que en definitiva, le fué asignado
por rea,l orden de 9 de junio de 1903 (D. O. núc
mero 127), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, eomo com-
prendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 26).
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de la cuarta región, Pre-
sidente del Consejo 'Supremo de Guerra y Marina,
Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
v Cuel'Pos diversos
REOLUTAMIENTO y REE::\IPLAZCJ D.EL E.JERGITO
Excmo. Sr.: Vista la instanlJia que V. E. cursó
á este .Ministerio en 30 de diciembre último, pro-
movida por el recluta del reemplazo de 1912, por
el cupo de 'falTasa" de esa, provincia, .Emilio Roca
Guardiola, en solicitud de que se le devuelvan 500
pesetas de las 750 que ingresó para la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos
los beneficios del' art, 271 de la vigente ley de
reclutamiento,' el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner quc de las 750 pesetas depositadas por los
dos primeros plazos, se le devuelvan 500, correspon-
dientes á la carta de pago núm. 67 de fecha 30
de mayo de 1912, expedida por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, y con las
250 restantes quede satisfecho el total de la cuo-
ta militar que señala el arto 267 de la citada ley,
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectuó el depósito ó la persona apoderada en fOl'-
ma legal, según determina el arto 189 del regla-
mento dictado para la ejecución de la ley de -re-
elutnmiento de 11 de julio de 1885, modificada por
la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para Sil eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años.
:Madrid 21 de enero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la' instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 13 de noviembre último, pro-
movida por el soldado del regimiento Infantería de
Palma núm. 61, Bernardo Tugores l\lolinas, en so-
licitud de que se le devuelvan 250 pesetas de las
750 que ingresó pam. la reducción del tiempo de
servicio en filas, por tener concedido los benefi-
cios del arto 271 de la vigente ley de reclutamiento,
el Hey (q. D. g.) se ha servido disponer que de
las 750 pesetas depositadas por los dos primeros
plazos, se le devuelvan 250, correspondientes á la
carta de pago núm. 1.040 de fecha 30 de agosto
próximo pasado, expedida por la, Delegación de Ha.-
!?ienda de la provincü1 de Baleares, y con las 500
restantes quede satisfecho el total de la cuota mi-
litar que seflala el arto 267 de la citada ley, de-
biendo percibir la indicada. suma el individuo que
efectuó el depósito ó la persona apoderada en for-
ma legal, según determina, el arto 189 del reglamen-
to dictado para la ejecución de la ley de reclu-
tamiento de 11 de julio de 1885, modifieada por
la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conoé'imiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
i\fadrid 21 de enero de 191'.l,.
ECHAOÜE
Señor Capit,án general de Baleares.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia prombvida por el
reclutu. del reemplazo del año próximo pasado, José
Fron Rubira, vecino de Contostins (Gerona), en so-
licitud de que se le autoriee para reducir el tiem-
po de servicio en filas, el Rey (q. D. g.) se hu.
servido' desestimar dicha petición, por h:l<ber expi-
rado el 8 del mes actual el plazo que inra acogerse
á, los beneficios del capítulo 20 de la vigente ley
de reclutamiento otorgaba la real orden qe 13 de
diciembre último (D. O. núm. 279).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1914.
RAMÓN 'ECNAoüE
Señor Capitán general de la cuarta región.
>\< >1< >\<
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ~llrs6
á este Ministerio en 8 del mes actual, promovida
por el recluta del reemplu.zo de 1913 por el cupo
del Ayuntamiento de Guecho (Vizcaya), Juan José
Goicoechea Sarria, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 250 pesetas de las 500 que ingresó como
primer plazo de la cuota militar, por tener conccdido
los beneficios del arto 271 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. 'g.) se ha servido dis-
poner que de las 500 pesetas depositadas en .la
Delegación de Hacienda, de la provincia de VIZ-
caya, correspondientes á la carta de pago núm. 359
de fechá 14 de fcbrero próximo pasado, se devuel-
van 250, quedando satisfecho el total de la cuota.
militar que señala el :1,rt. 270 de la referida ler,
con las 250 restantes; debiendo percibir la indI;
cada suma el individuo quc efectuó el depósi~o. o
la persona apoderada en forma legu.l, según dlSP.O-
ne el arto 189 del reglamento dictado para. la eJ~'
cución de la ~ey de reclutamiento de 11 de julIO
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896.
De r~l orden lo d~go á V. E.. para su conocimie;rto
y demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 5 del mes actual, promovida
por D. José García Valdés, vecino de E-l Escorial,
de esta provincia, en solicitud de que le sea de-
vuelto el primer plazo que ingresó para. reducir el
tiempo de servicio en filas de su hijo Francisco
García Martinez, y resultando que el interesado fué
declarado excluído temporalmente como inútil por la
Oomisión mixta de reclutamiento de esta. provin:-
cia, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo al caso segundo de la¡
real orden de 20 de julio de 1912 (D. O. núme-
ro 163).
De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
* '" *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1913 Francisco de ·Ahu-
mada y Varona, domiciliado en esta. Corte, caJle
de Santa ]~ngracia núm. 47, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.000 pesetas que consignó en
la Tesorería de Hacienda. de esta. Corte á los efec-
tos del capítulo 20 de la vigente ley de rccluta-
miento y prestar en su día el servicio milital' que
lo corresponda sin reducción alguna, el Hey (quc
Dios guarde) se ha servido ~desestima;r la citada
petición, con arreglo á lo preceptuado en el ar-
tículo 281 de la referida ley.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarue á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE.
Señor Capitán general de la primera región.·
* '" '"
RRDENCION:¡~S
Excmo. Sr.: Hallá,ndose justificado que los ¡re-
olutas que figuran en la siguiente rela.ción, perte-
necientes á los· reemplazos que se indican; están
oomprendidos en el arto 175 ele la ley de reolu-
tamiento de 11 de julio de 18R5, modificada por
la de 21 de agosto de 1896, el Hey (q. D.. g.J se
ha servido disponer que se devuelvan á los inte-
resados las 1.500 peseta.s con· q'Ue se redimieron
del servicio militar activo, según cartas de pago
expedidas en las fechas, con los números y por las
Delegaciones de Hacienda que en la cita.da rela-
oión se expresan; cantida.d que percibirá. el indi-
viduo que hizo el depósito ó la persona autorizada.
en forma legal, según previene el arto 189 del re-
glamento diotado pa.l"a la ejcnución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. Ji:. para su ·conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1911.
ECI-IAOÜE
Señores Capitanes generSLles de la primera, segun-
da y cuarta regiones.
Seftores Intendente genera.l militar é Interventor
general de GueITa.
Relaci6n que se cita
ECfiAOUEMadnd 21 de enero de 19 14.
t:ll I'" CUPO fecha de la redención'" DelegacIonesEl Número de Hacienda
KOMBRES DE LOS RECLUTAS 'l:!. ZONA Dlal~ de laa cartaa que expidieron¡:: de pago las? Pueblo ProvIncia Aüo cartas de paliO
-----
Joaquín Lloret Homs ..... 19 11 Sarriá ........ Barcelona ... Barcelona ... 27 sepbre 19 11 2,°97 Barcelona.
Manuel Solé Ribas .•..•.. 1911 Lérida .... ., Lérida ..•.. Lérida ... _•. lb ¡dem . 19 11 345 Lérida.
José Puig Salbalsa .•..... 19 11 'Uellcaire ..... Idem ..... " dem ..• ... . 28 ídem.. 19 11 81 9 Idem.
Ignacio Montaña Parera.. 19 11 Navés ........ Idem ....... dem ... o ••• 29 idem. 19 11 3·555 Barcelona.
Esteban Gallástegui Gui-
lache... . ........... 19 10 Madrid ....•.• Marlrid .... Madrid .... . 15 julio .. 19 11 49 Madrid.
Modesto López Cuader ... 19 11 Aranjuez .... Idem .... :.... Getafe ...•.. 29 sepbre 19 11 123 Idem.
FQTtunato Blasco Carrasco 19 11 Herrumblar •. Cuenca ..... Cuenca•... 30 ídem. 19 11 843 Cuenca.
Bernardo López Alegría .. 19 11 I3adajoz ...... Badajoz ..... ¡Badajoz...... 21 idem. 19 1 1 456 Badajoz.
Manuel Espárrago Fernán-
dez .................. 19 11 Idem....•.... Idem ....... IIdem .....•. 13 idem. 19 11 237 ldem.
Isidoro Tena Tena ...... 19 1 : Casas de Reina ldem ...••. Idem .....•.. 30 ídem 19 11 175 ldem,
Críspulo Abel López Cal-
derón ........•....•. 19 11 Tamurcjo .... Idem ....... Idem ........ 28 ¡dem. 19" 761 ldem.
Marcos López Madrid ... 19 11 Idem.. o ••••• Idem ..•. , ... [dem ...... , 28 idem. 1911 7 60 . ldem.
Pascasio López Treja .•... 19 11 1\10nterru b i o
de la Serena Idem ...... [dem ...•• 27 idem. 19 11 67 6 ldem.
Juan Galeano Morán...• ' . 19 11 Almcndralejo. ldem ....... ldem ......•. 25 ¡dem. 19 11 58 5 Idem.
José Holgado García...•• 19 11 Sierra defuen·
Manuel Timón Arauja tes .•.. ' .. Cácercs .' .••
Cácercs ., ... 27 idem. 19 11 58 9 Cáceres.
... 19°9 Villanueva de
Gaspar Tovar Velasco ....
la Vera ldem ....... [dem .....•.. 3 1 enl'ro. 19 10 353 Idern.
19 11 Casas de Cáce-
José Alvarez G·r
res .•...... ldem ••.•.•. Idem •..•.... 28 agosto 19 11 428 Idem.
J l .......... 19 11 Tarifa ........ Cádiz ..•.•.. Cádiz .... '" 30 enero. 19 12 25 0 Cádíz.
os Cruz Herrera.. . .•.. 19 11 La Línea., ¡dem ...... [dem .•...... 27 sepbre 19 11 9 1 ldem.JO~é Segura Sánchez......
'9 11 Huercal-Overa Almería.... ' Almería .••. 3 0 enero. 19 12 237 Almería.~lme García Sánchez..... 19 11 Idem ........ ldem ....... Idem ...• '" 21 sepbre 19 11 68 Idem.




:re~X~o. Sr.: Vista la instancia promovida por el.in~ del,..reemplazo d? ~81l José. ~olá Gomá, y<:-
de 'Iarrega, prOVIllCla de Lenda, en S01l01- Itud de que le sean devuelt.as las 1.500 pesetas conque se redimió del servicio militar activo; y te-niendo en cuenta que al interesado le oorrespondió
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servir en filas, no llabiendo ingresado en ellas por
hallarse redimido, el Rey (q. D. g.J se ha. servicio
desestimar dicha petición, por haber hecho uso de
los beneficios de la redendón.
De rf'..al orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde· á V. E. muchos años.
M:adlid 21 de enero de 19H.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Capitán general de la- cuart¡t región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. K dIrigió á
este Ministerio en 16 <lel actna.l, manifestando que
el primer teniente <lel arma de Infantería, n. .Tosú
Sevilla Burriel, al cual se concedió ingreso en ese cuer-
po por real orden de 5 del e;,;presado mes (D. O. nú-
mero ií), y destinado á la. Comund<lncia de Vi;>:caya,
por otra de 16 del mismo (D. O. núm. 13), se lw.lla
en situación de reemplazo por herido en campa.fia en
la primera región, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efecto el destino del interesado
á. In. citada Comandancia, y que continíle en la. ex.
presada situación de reemphzo en la primera región
y afecto para· el peTcibo de sus haberes al 11.Q teTcio
de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. R p::¡r:1. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años.
:¡vradrid 22 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones é Interventor general de Guerra.
* ... '"
RETIROS
]~XcUIO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido COll-
ceder el retiro para Valencia, al teniente coronel de
la Guardia Civii, con destino en la comanc1anda de
dicha provincia, D. Jesús Cejudo Ruiz, por haber CUID-
plido la. eda.d para. obtenerlo el (lb. 14 elel mes actnal;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mis-
mo mes sea dado de béLja en el cuerpo {t que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. paro sn conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Gllardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y nfarina, Capitán general de la tercera. región é
Interventor general de Guerra.
". .. '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para ZaragOlla., al teniente coronel de
la Guardia Civil, .con destino en la com~mda.ncia de
Logroño, D. Francisco Osuna. Cubillo, por haber cum-
plido la edad pa.ra obtenerlo el dÍ<1 l.Q del mes actual;
disponiendo, a.l propio tiempo, que por fin tlel mis-
mo mes sea dado de baja en el cuerpo {t que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. paro su conoc.imiento
y fines consiguientes. Dios gnari/ü ;í. V. E. muchos
afIaS. Madrid 22 d!l cnero de 1!)11·.
ECHAOÜE
Señor Director general de la GUa¡J.'dia CiviL
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
}' )farina, Capitán g,mcral de 1:1 quinta región é
Interventor genernl de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el ret·iro para illú.laga, al c;1pitán de la Gua.rclia
Civil, con destino en la. comandancia de dicha pro-
Yincia, D..-\.ntonio Huiz ::\ra.rtín, por haber cumplido
la edad pa·ra. obtenerlo el dín. 16 del mes actnal; dis-
poniendo, al propio tiempo, quc' por fin del mismo
mes sea (lado de baja en el cuerpo á qlle pertenece.
De real orden lo di<To á V. E. para su conoGimiento
);- fines consi¡>;uientcs~ Dios guard'J á V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 191-:1.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Guardia Civil
l'
Señores Presidente del Consejo Supremo de ~l-uen'a
;." Marina, Capitún g,'neral de l:J. segunda. región é
Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para 'esta Corte, 0.1 prim~r teniente
u'o 111 Guardi:1 Civil (E. R.), con desj;mo en la
comi1nd:ulCia de ~Ia.drill, D. Da.niel Gómez ::\Ionta.lvo,
por haber cumplido la ~d<:Ld. p'ira. obt~ner~o el día. 2
del mes actual; dispolllenclo, al propio tIempo, que
por fin del mismo mes sea dado Jo baja. en. el
cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
r fines consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. l\faclrid 22 de enero de 1911.
ECIiAOÚE
Señor Director general ele la Guardia Civil
Señores Presiclente del Consejo Supremo de Guerra
y MDrina, Capit(m general de la. primeTa región é
Interventor general de Guerra.
"'.•...
Excmo. Sr.: El Rey' (el. D. g.) s:} ha servido con-
ceder el retiro para Alfaro (Log-roño), al segundo te-
niente de la Guardia Civil (E. R.), con destino en la
comandancia de dicha provincia., D. Gaspar Villa-
ciervos Andrés, por haber cumplido la ellad para
obtenerlo el día 3 del mes actua.l; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado
do baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. K poro.. su conol'oÍmiento
y fines consiguientes. Dios gun.rcle ú V. E. mnchos
años. :Madrid 22 (le enero de lflH.
ECHAOÜE.
Señor Director general de la. Gua,rdia Civil
Señores Presidente del Consejo Supl'emo <le GuelT<1
y :.\inrina, Capitán genem.l de la. Cfuint.a región é
Interventor general de Guerra. .
* ... *
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. ser-ido con-
ced.er el retiro para Barcelona., .801 segundo teniente
de la Guardia. Civil (E. R.J, con destino en la co-
mandancia. de Lérida, D. José .Joyel' Huemes, por
habel' cumplido la. edad para. obtenerlo el día primero
del mes actual'; disponiendo, al pt'(lpio l:iempo, que
por fin del mismo mes sea. dado de baja en el
cuerpo ;í. que .pcrten0.cc.
De real -orden lo digo á V. E. pnr,~ Sil conocimiento
y fines eonsiguiC'ntes. Dios g'llar<lü ú. V. E. muchos
años. Madrid 22 ile enero de 1914.'
ECHAGÜE.
Señor Director gen~ral de la Guardia Civil
Señores Presidente del Consejo Supremo de GneTr~
y Marina, Capitán general de la cua.rta. región e
Intel'ventor gei:wra.l de Guerra.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los puntos que se
indican en la siguiente relación, á las clases ú in-
dividuos de tropa de la Guardia Civil comprendidos
en la misma, que comienza con Manuel Barrio Jaime
y termina con Antonio Ubeda Camaeho; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en las comandancias á que per-
tenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
Reiaczon que se ata.
NOMBRES DE LOS INTERESADOS EmplOOl
l·
Comandanci8JI á que pertenecen
Punto ])arll. donde Be les concede
el retiro.
Pueblo Provincia
Manuel Barrio Jaime .•.......•....
Romualdl) López Vicente .... " ....
Pablo Millán Herranz •............
Carlos No~uera Alvarez .
Francisco Pérez Rodríguez.
Joaquín Torres Sánchez.. . ... ..,
Vicente Pérez Pérez. . ...
RafaelAguilera lbarra. . ....•...
Ildefonso Cerr~jero Oteo ..•....•..
BIas Llovora Cifre. ..•. . •...•....
Miguel Pujadas Perelló .
Antonio Ubeda Camacho. . . . .. • ..
Sargento Gerona " '" Bagur. '" ..•... Gerona.
Otro Madrid Barquilla Salamanca.
Otro. Alicante ....................•. Alicante Alicante.
Otro ldero ' Orihuela .....•. ldero.
Otro , Barcelona ............•....... Cabezuela ..•... Avila.
Otro Alicante..........•........ , Alicante Alicante.
Cabo Valladolid Valladolid.. '" Valladolid.
Guardia civil. " Córdoba Priego.. . Córdoba.
Otro .......•.. Soda Nafría de Ucero. Saria.
Otro . . . . .. Baleares. . . . . . . . . . . . . . .. Pollensa. . •.... Baleares.
Otro " Id-:-ffi..........•.............. Baleares [dem.
Otro .........• Almeria.............. . ...•... Alrnería......•. Alroeda.





de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias ceritrales
CÚ·culal'. De orden del Excmo. SElñor Ministro de
la Guerra, los primeros jefes de cuerpo en que sirvan
l?s cornetas y tambores que se expresan á continua-
c16n, se servirán comunicar con toda urgencÍ<t á esta
Sección, si continúan en el Ejército ó han sido
baja en el, y en 01 primer caso si optan 6 renunClan
al empleo de cabos de banda, por figurar. á la ea-
beza de las escalas de su clase.







J osé Pena Péraz.
Madrid 21 de enero de 1914.-López Torrens.
'" * '"
Vacantes en el regimiento de Artillería de mon-
taña de. Melilla, tres plazas de obrero herra-
dor de segunda clase, contratado, por habCi' que-
dado· desierto el concurso anterior, dotadas con el
sueldo anual de 1.200 .pesetas, derechos pasivos y
demás que concede l,a legislación vigente, de otclen
del Excmo. Señor :Ministro de la Guerra se anun·
cian nuevamente las oposiciones, á fin de que los






Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á. tenor
del vigente Reglamento, ouatro pla.zas de músico
de tercera correspondientes á cornetín, bajo, caja y
cornetín, que se hallan vacantes en el batallón Ca-
zadores de la Palma, núm. 20, cuya plana mayor
reside en Santa Cruz de la Palma, de orden del
Excmo. Señor l\linistro de la .Guerra se anunCla
el oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte
los individuos de la clase civil que lo deseen y reunan
la.s condic::iones y circunstancia,s personales exigidas
por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 31 del pre-
sente mes.
.Madrid 21 de enero de 1914.
El Jefe de la·Secclón,
José López Torrén'S.
El Jefe de 111 Sección,
..José L6pez Torréns.








Olegario Herrero Alonso.~icardo Solá Ferré.
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exigen por el reglamento de 21 de noviembre de
1884, (C. L. núm. 381), dirijan sus instancias al
seiior coronel primer jefe del expresado regimiento
en el término de veinte días, á contar desde esta
fecha, á las que acompañarán certificados que acre-
diten su personalidad y conducla, expedidos por auto-
ridades locales, así como el de aptitud por los cuer-
pos, establecimientos 6 empresas particulares en que
hayan servido.
Madrid 21 de enero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo.
•••
SecclOn de InstfUcclon. Reclulamlento
v CuerDos diversos
.LICENCIAS
En vista de la instancia proinovida por el alum-
no de esa Academia D. Antonio J\Iillares l:'érez, y
del certificado facultativo que' acompaña, de orden
del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra se le con-
cede un mes de. licencia por entermo para Trigueros
(Huelva). .
Dios guarde á V. S. muchos afias. :i\ladrid 20
de enero de 1914.
El Jefe de la Sección,
R.icardo Aranaz
Señol' Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
J segunda regiones.
•••
Consejo Supremo de Guerra v Harina
PENSIONES
.Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.a Soledad Malo Ord6ñez, huérfana del médico ma-
yor del cuerpo de Sanidad :Militar D. Angel Malo
Martinez, en súplica de que se le conceda la sepa-
ración de la parte de pensión que le conesponde
y que le fué otorgada en coparticipación' con sus
her.manas, deseando hacerl¡t efectiva por la Direc-
ción General de la Deuda y Clases Pasivas, y en
5 del actual ha acordado desestimar su instancia'
en atención á que en 9 de septiembre de 1905
(D. O. núm. 207) se transfirió á la recurrente y
á. sus hermanas D.a :Maria y D.a Angeles, la pensión
de mil ciento veinticinco pesetas anuales en concev.to
de huérfanas del referido médico mayor, dispomén-
dose que el abono se hiciera por la Delegación de
Hacienda de Badajoz y por mano del tutor hasta que
las interesadas alcanzasen la mayoría. de edad; y
aunque D.a Soledad se encuentra en éste caso y ha
trasladado su residencia á Madrid, la real orden de
21 de mayo de 1851, recOl'da,da en lo substa,ncial
por otra de la Regencia de 21 de agosto de 1869 y
confirmadas ambas por la de 2 de marzo de 1876
(C. L. núm. 166), dispone que las viudedades y
pensiones de más de un c op::ui;icipe son colectivas
en su depende,ncia con el Tesoro y que si hubiera
necesidad de dividirlas entre una y otras, la perciba
integra la persona que legalmente autorizada desig-
nen al efecto, sin que pueda pagarse más que por
una sola Tesorería; careciendo por lo tanto de de-
recho á lo q'le solicita D.a Soledad Malo.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á. V. E. para su conoClmiento y efectos con-
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siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1911.
El General Secretario,
Gabriel Antón
Excmo. Señor General Gobernador militar de Madrid.
'" .'"
Excmo. Sr.: ~ste Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D." Amparo Gill de Albornoz, en súplica de que
le sea mejorada la pensión del Montepío Militar
que disfruta en concepto de viuda del capitán de
Infantería D. Manuel Villar Vázquez, fundando su
pretensión en que el fallecimiento de su citado
esposo, ocurrido en 5 de febrero de 1905, fué á con-
secuencia de enfermedad adquirida en la última cam-
pafia de Cuba.
Resultando que del certificado de defunción que
se acompaña, consta que la, muerte fué prodUCIda
por obstrucción int,estinal; es decir, de enfermedad
común.
Considerando que las reales órdenes de 29 de enero
y 14 de febrero de 1880 prohiben proponer la apli-
cación del decreto de 28 de octubre de 1811 en los
casos de muerte por enfermedad común aunque ésta.
haya sido adquirida en campaña.
. Este Alto Cuerpo, en 14 del actual, ha acordado
desestimar la instancia de la interesada por carecer de
derecho á la mejora de pensión que pretende, de-
biendo atenerse al acuerdo de 20 de mayo de 1905,
por el que se le concedió la pensión que díJ3fruta,
que ya ha causado estado.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.: Ma-
drid 20 de enero de 1914.
El General Secretario.
Gabriel Ant6n
Excmo. Señor Gobernador Militar de Toledo.
'" ... '"
Oircular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta f~cha á la Direc-
ción, general <le la Deuda y Clases PasiTas, 10 si-
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le están conferidas, ha declarado con
derecho á. pensión á los comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D.a Carolina Vallés
Lalaguna y termina con D.a Elisa Saliuas de la
Torre.
Los haberes pasivos de referenci3j se satisfarán
á los interesados, como comprendidos en las leyes
y reglamentos que se expresan, por las Delegacio-
nes de flacienda de las provincias y desde las fe-
chas que se consignan en la relación; entendién-
dose que las viudas disfrutarán el beneficio mien-
tras conserven su actual estado y los huérfanos
no pierdan su aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.






















"! l=lde loa interesados "',e. Jjo
el
Pueblo I ProvincIa 1I ~ 1-'00
20 novbre. 1912/'I·Huesca .•..••• 'ILoporzano••• Huesca •.••.• /1 (A)
23 ochre .. 1913 Vizcaya ....... Portugale.tt'.. Vizcaya ..
17 agosto. 1918 ¡Granada••.•.•• Granada Granada .
4 sepbre. 1913 ¡zaragoza , Zara&,oza Zaragoza ••••
2slabrll••• 1913 CMIz Ceuta Cádlz ••• : /1 (B)
\ Pag," DireccIón;
1 gencral de la .Slnovbre·1191Sl Deuda y CIa. Madrid ...... IMadl'ld ......
( ses paslvas ••
810cbre .. 1911
II
L6ón...... ····Ivmafran c al .
. de Bierzo.. León ..
l¡dicbre. 1915 AvUa..........· •
6lnovbre. 1915lcanarlaB ••••••• santacruzdel 11
11
' Tenerlfe Canarlas .
24 idcm... 1915"Valencla, ...... Valencia Valencia. ..
27' agosto~. 191Jlsevllla.••••.••. Osuna ••••••• 1¡SCVll1a •.•.. ·11\Pag."D1reCCIÓn~
18Ifebro... 1905' general de lo. Camagüey ... {RepÚblica del (C)
I Deudl' y Cla- Cuba .ses Pasiva.s... 11
14 julio ..• \191l Idcm Madrrid Madrid (D)
16 ocbre.. 191 Idem Idem Idem .
5 dicbre .¡191 Barcelona Barcelona Barcelona ..
S julio \191 seVllla~ Sevilla sevllla •.. II(E)
9 ocbre!.. 191 Alicante , Alicante ••••• Alicante (F)
Dial Hu I..tAo
se IC8 aplican
• "17 Julio 1896 ..
'126 juuio 1864 ..
• Monteplo MIlHar ..
26
1
8 julio 1860 '"
• Monteplo Militar •.••
.. 9 enero 1908 .
• IIMoutePlo Mllltar ..
'22 juUo 1891 .
• IIMontePio Militar •..•
• 22 julio 1891 ..
470
638 ?5{S julio 1860 Y R. O 181
septlem bre 1858 ... \
2 500 • 125 junio 186. y R. 0.41
. Julio 18YO .










I Pensión 11 Fecha en qne Delegación
anual Leyes ó rel:'lamentos debe empezar cl dc Hacienda
que se les que abono de la provincIa





NO)lDRBS DR LOS CAUSANTBS
Idem, D. José Alvarez Cid 11 4701 • 119 enero 1908 .
l. te teniente, D. Leopoldo Quirós Castilloll 4701 '-1122 julio 1891. •...•••••
Coronel, D. Luis Estada Sureda••..•••• '111.660
Teniente coronel, D. MarIano 'Valdivia
Alcalde :.... ••••. 1.260
1.·r teniente, D. Isidro Blasi Azpa:......
1Tr¿;~~t~..~~~~~~l: ..~: .~~~~~.l~~ .?r.t~~~ll. 2óO
Comandante. D. Segundo Ollva Campos..1I 1.126
Autoridad Estado
Paren· cIvil
que I NOMBREB tesco con de las
ha cursado DB LOS INTBRESADoS los huérCa.
causauteH
el expedIente ~I 11 Pta.l·I~
.
Id. Madrld.....1 • Constanza Diaz Gljante .... IIdem ....
Id ..León ....... / • Antonia Neira EspInosa.... lIdem ••••
G. M. Huesca y
plaza de JaCa'¡D.• Carolina Val1és J,alnguna.. Huérfana Viuda. "lcapltán, D. Martln Vallés Vallés .
Id. Vizcaya.... • Antonia Carranza Arilio••.. Viuda... • Coronel, D. Alejandro Martinez Serrano.
Id. Granada... • AntonIa. Martín Chico .•••.• M a d r e
viuda.. • l,or teniente. D. Antonio Diaz Martín •••
Id. zaragoza••• l .Maria del Consuelo Garcia Viudo. '" • ¡COrOnCI, D. Maurlcio de Echeniquc Ca-¡
Vercher sanova 1
Id..Centa y. Cá-I ; Carmen BarrlonuevOGarCJalIdero .... • ¡Oficiar3.odel Cnerpo Auxiliar dcOtlcinasl
dlz •••••••. .• ¡ m1Utarcs, D. Antonio Durán Suárez .•• (
ld.A~~J~~~~.l~?~1 • Ella Nieto Hernándcz "Ildcro .
Id. Tenerlfe ... ,. Dolores lllardony Pcrero. Idem .
Id. ValencIa... • Maria del Carmen 801lms
. ftIvas 'IIdem .
Id. Sevilla \. Juana Mora Benegas 1Idem .
Id. Madrld 1• Mario. Candelaria ROS&balCsIIdem ..Quesada.•••.••••••.••••••
I I Idero 2 a,Idem • • Maria Rosa Navarro ROyo ..1 nUPcl'asl • 12.° tenlentc, D. Blas Gómes MIgueL ..
Idem , • Fé Maria del F!lar Arlzaba-lvlnda .~. • IlJlt~ndente de EjércIto, 'D. Mariano del¡
lago. Montanes............ Vlllar Llobct 1
Id, Barcelona•• /. Dolores Vives Aytes /Idem.. • • ¡COrOnel, D. Rafael Jlménez de Torres •.•
Id. Sevilla..... • Flora Moreno Velasco .••••• Huérfana Soltera .• llhestro de taller de l." clase de Artille·
rin, D. Antonio Moreno Sanchez .•.•..•
Id. Alicante.... • Ellsa Sallnas de lo. Torre•.• Idem •••• Idem .••• '¡caPitán de Ejército, Teniente dc Carabi-
neros, D. MarIano Salinas Paracuellos.












(A) Se le rehabilita en la pensión que le fué concedida por real orden de 29 de octu-
bre de 1883. Ha acrerlitado que no percibe pensi6n por su marido.
(B) Tiene su domicilio en Ceuta, calle de la Libertad número 19.
(C) Dicha pensión debe abonarse á la interesada desde la fecha indicada, que son los
cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad, con relaciÓn dicha fecha á la
de la instancia solicitando el beneficio, quedando sujeta á las disposiciones dictadas ó que
!le dicten en lo sucesivo por el Ministerio de Hacienda, respecto á pensionistas resi-
.dente!l en el extranjero.
(D) Se le rehabilita en la pensión que le <fué concedida por real orden de 6 de julio
de 1897, que se encuentra vacante, renunciando á la que pudiera corresponderle por su
segundo marido el primer teniente D. Pío Tinajero Arranz.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre O.a Flora
Velasco L6pez, á quien le fué otorgado por real orden de 11 de febrero de 1886.
(F) Se le transmite el beneficio vacante por falleci1l!iento de su madre D.a Carolina
de la Torre Baldarce, á quien le fué otorgado por real orden de 26 de octubre de 1895.





190 23 ele enero de h111.. D. O. núm. 18
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Señor Gobernador militar de ~amor~.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expedieJ\te promovido por
D.a Justina Alonso Fernández, en súplica de pensión
en concepto de viuda del segundo teniente de In-
fantería CE. R.), retirarlo, D. Raimundo Robles B.o-
dríguez, 'y en 12 del ftCtual ha acordado desestima.r
su instancia, en atención á que el causante obtuvo el
retiro por real orden de 6 de agosto de 1902, con ¡'
los beneficios de la ley de 8 de enero del mismo afio,
contando menos de 12 años de cfectivos servicios; i
y siendo caldición precisa para los que han contra.ido
matrimonio en empleo inferiol' al de capitán el con- 1
tar 12 años de servicios para legar pensión á. sus I
familias, según determinan las leyes de 22 de julio
de 1891 y 9 de enero de 1908, la reeUTrente ca~ece de I
derecho á la pensión que pretende; más como pudiera 1
tenerlo áJ pagas de tocas, procede que á este fin remita I
certificado cese del sueldo que disfrutaba su marido I
al fallecer. ¡
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani- ¡
fiesta á V. ]J. para su conocimiento y efectlls con- !
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'I
drid 20 de enero de 191,1.
!
I
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Circular. . Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 190·1:,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se
señala, ti. los jefes, oficiales é individuos de tro-
pa que figuran en la siguiente relación, que da
p1'incipio con el subinspector médico de segunda
de Sanidad l\'Iilitar D. Mateo Andreu Domenech y
termina con el carabinero, licenciado, Luis Valien-
te Vicenl;e».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.





~) Pascasio González Durán ••... 2.~ teniente (E. R.) Ca"'ilbin<"ros •..
) JoséJover Huemes ..•......• Otro (íd.) .......• Guai'dia Civil..
) Gaspar Villaciervos Andrés .. Otro (íd.) .....•••. Idem ••..•.•..
José Anaya Urbaneja ......:. Auxiliar mayor .... Intervención ...
. Mateo Andreu Domenech •.. Subr. médico de 2.a Sanidad Militar.
Avelino Cascón Martínez..•• Teniente coronel .. Infantería .
Jesús Cejudo Ruiz Otro ........•.•.. Guardia Civil...
Francisco Osuna Cubillo Otro •..........•• Idem ....••.•..






















de residencia de los Interesados
y Delcgaclón por donde desean cobrar
.tila IIPunto de residencia
19141~oria .1914 Barcelona ...•.
19[4 Alfaro .•....•.•
1914 Madrid .
19r4~arcelona .••.. Barcelona ~
r914 Ciudad.-Rodrigo. Salama?ca Tienen derecho á revistar de oficio.
1914 ValencIa.... •. Valencia.......... .
r9r4 • aragoza ••.••.. Zaragoza.......... .
1914 Pamplona , Navarra '11Ha disfrutado más de 12 años el suel-
do de su .actual empleo, y tiene
derecho á revistar de oficio.
1914I1Madrid..•...... IPag.B.de la DireCción¡
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas .
19:4\1Toledo· Toledo ' n d h á . t d fi'
19 14 Barcelona Barcelona .....•... \.J.le en erec o reVlS ar e o ClO.
[914 euenca Cuenca...... • ..•
1914 SauCl':dilla ...••• Cáceres .
1914 Málaga Málaga .
1914 Madrid.•...... Pag.adela Dirección






gral. de la Deuda Y,
Clases Pasivas ...•
1914 ~Bagur •.. , • •. Gerona ......•..•.
1914 enít!lchell Alicante •••.•.••..
19[4 Oren~e Orense .
1914 arquilla Salamanca '.'
Jiu
),BOS'"
len que deben empeaaJ
á percthlrlo
50 1 febrero ..
50 1 idem.....
50 1 idem..•.
50 1 idem ...••
33 1 idem.....
50 1 idem : •..
5 1 ídem ••.•
50 1 idem.....
50 [ idem ••..
50 1 idem ...•
50 1 idem ....
50 1 idem ..•.
63 -1 idem ..••




) r ideln ••
:> 1 ídem ....
) 1 ídem .•
) 1 idem •... 191411Barcelona ., ..•. Barcelona ....••..•
) 1 ídem ..... 1914 Alicante ...•.. Alicante .....•...
) 1 idem ..•. r9 14 Santurce ... ... Vizcaya .••.•.•.•..
:> 1 ídem .... 19 14 Orihuela. , . -••. Alicante .•. ., ....
:> 1 idem •..• 1914 Cabezuela ...•.• Avila .............
1 idem .••• 19 14 Manresa •••...• Barcelona .••••.•.•
:> 1 ·novbre., . 19[3 Barcelóna •••.•. Idem •...••••.....
:> 1 ·iebrero.·. 19 14 Alicante •....•. Alicante .......••.
02 [ ídem .••• 1914 Valladolid .....• Valladolid.........
02 1 idem .••. 1914 Priego •.•.••.•. Córdoba ........
02 1 'nobre .... 19 r3 Lugo. ........ Lugo •......•••..•
02 1 febrero .. r9 14 Aldea del Obispo Salamanca.....•...
02 1 idem •••• 1914 Nafria de Ucero. Soría .............
06 [ idem •..• 1914 Olot ...••.•.••• Gerona •.•.•....•. " I§.02 r nobre.•.. 19 13 Denía ..••....• Alicante •.•.......









































Pesetll.s I rns. liDia
Armaa ó cuerpo.Empleo.NOMBREB
Benito Zavaleta Garda: ~ .10tro (K R.) lIdem .
Manuel Barrio Jaime .... " ...•. Sargento ..•....••. Guardia Civil ...
Fra-ncisco Devesa Llovell ....•• Otro ..••.•.•..•.. Carabineros .••.
Vicente Ledo GÓmez.•...•....• Otro [dem •...•..•..
Romualdo López Vicente.: .... Otro •..•.•...... Guardia Civil. ..
Juli~n Maestro Molinos ....••.. Sargento maestro
- de banda Infantería •••••.
Pablo Millán Herr.anz ...• ; •.••.• Sa¡;gento .....••••. Guardia Civil .
Antonio Martín Rodrigo .•..... Otro '. Carabineros .
Carlos Noguera Alvarez ..•... ,Otro.•.•...•...... Guardia Civil .
Franci~co Pérez Rodríguez....•• Otro ldem .
AntOnIO Rodríguez ...•...•...• Sargento maestro
de banda •.•..•. Infantería.......
F:-ancisco Sousa Cardoso •..•••• Sargento lic. o •.••• Carabineros •••.
Joaquín Torres Sánchez Sargento .•.•••.•.• Guardia Civil •.•
Vicente Pérez Pérez.• , ..•..•... Cabo ..•...•••.... ldem .....•.•.•
Rafael AguiJer;, Ibarra ..••••..• Guardia civil ...••• Idem.... • ...•
Manuel Aguiar Prado •.•.•...•• Otro lic.0 Idem •..•••.••
Juan Barrientos Zamarreño...... Carabinero .......• Carabineros .•••
I1defonso Cerrajero Oteo .•••••. Guardia civil .••.•. Guardia Civil. ..
Crescencio Chesa Parra ..•....• Carabinero •..••..• Carabineroi, ..•
Vicente Catalá Estalrich .•••.•• -Dtro Iic.o ••••••••• Idem •.•••••••.
José CaBreFól l'eH-er, NarM ~ro íd Idefn ••••••••••
Gumersindo Cosgaya Martín.. Oficial l.o ••••••••• O. 'militares ..•.
Luciano Cantalejo Barjola .. , Capitán (E. R.)..... Infant~ría•.••..
José Delgado Cortijo .....••. Otro (Id.) •.•...••• Idem....... ..
Seba'stián Orúe Sáez... .• .. Otro (íd.):. . . • .• . Idem. . . . •• '"
Antonio Ruiz Martín ......•. Capitán•...•.••... Guardia Civil ..






































DB aBSIDBIIOU. D. LOS lI!TERl!ISADOS
y DBLBGAOIÓIl POR DolIDJI DBSBAII OOBIlAR
Año lIPnnto de residencia
\-----111----------
19 r411Castrelos de Aba-
jo ..•....... , Orense .... ; ...••.
[9[4"Algorta Yízcaya ..••.. , .•..
[914 Lujar Granada ..
[9 1 Bescós : .•... Huesca .
19[4 Pedralva Zamora .
[914 Teís.;...... . Pontevedra •. , .
19[4 Nijar Almería .
[914 Casariche Sevilla .
1914 San Sebastián •. Guipúzcoa .
[9[4 Trabazos .•.... Zamora ..•......
1914 c;:artaya Huelva., ......•.
1913 Pueblo del Mar.. Valencia ..
1913 Murcia Murcia ..
[914 Pollensa . . . . . .. Saleares .•......•.
(913 Vívero Lugo ..
19[4 Plan Huesca .
[9[4 Alcantarilla, Murcia .
[91 Figueras...... Gerona ....•....
1914 Sestao Vizcaya ...•..•..•.
1914 Sevilla Sevilla o .
1914 aca ....•...... Huescao .
[914 Baleares Baleares .•..... '"
1913 Calatayud. " . Zaragoza .
1914 Bilbao Vizcaya ..
1914 Hoz de Arriba. Soria .
1913 Huelva Hnelva .
1914 Aldan •....... Pontevedra .
1913 Barcelona •.. ' .. Barcelona .
[9[3 Almería ..•... Almería .
1913 Sabadell ; •. Barcelona .
19[4 Almería ..•. .. Almería.. . .












































































































• I I 11__
Antonio Domínguez Alvarez ...• Carabinero... . . .. Carabineros •..
Francisco Domínguez Casanova. Otro.......... '" Idero . . •.....
Federico Díaz Ardiilla .•. · ..... Otro.... , .•..•...• Idero •.........
Maxiroino Diz Pérez.. . . • . .. . • Otro.......... '" Idero •.........
Angel España Rodríguez; Otro Idero ......•..
Manuel Fernández Rivera ....•. Otro .......••..•. Idem ..•..•..•.
Daniel García Malina Otro .•...•..••.. Idero .
José GÓmez Estepa ..••.•..•••. Otro .•........•. Idem ........•.
Juan García Fatás. . •. .. . .•.•.. Otro... • Idem ....•....
José Gómez Vicente , Otro .•.•...••..•. Idero •....•....
Tomás Infante Jarillo o .•.... . Otro.. ... . .•... Idem. o" •....
Domingo Izquierdo Fornas Otro lic.o....•... " Idem ..•....
Ramón Lozano Rupérez " Otro íd. '" . ...•. ldem o .
B1as LIobera Cifré ...••........ Guardia civil ..•... Guardia Civil .
Juan López Blanco. o :. : .. Otro líc.o ldem ..
Antonio Larrosa López Carabinero .. o. .. Carabineros .
Fernando Martínez Hernánélez . Otro .........•... Idem ...•...•..
Joaquín Malina Cañada Otro......... '" Idem. . .
Baltasar Navarro Martín .. o..•. Otro .......•..... Idem .......•..
Ricardo Otero Garda . . Otro •••.......... Idem .......•.
Baltasar Puente Estallo Otro...... .. Idem .
Miguel Pujadas PereHó .......•. Guardia Civil... Guardia Civil .
Juan Peñalosa YagUe.. .. . Otro Iic.o . . . . .. " Idem. . .
Jesús Ramos Rodríguez. " Carabinero .•. o" " Carabineros .
Pablo Romano Crespo . •.. Otro ., Idem ••....•...
Manuel Roldán Ramos , Otro lic.o '" Mem .
José Soler Pérez............•.. Carabinero ...••.•. Idem .•......
Roque Sánchez Cerezo ....•••.. Otro lic ° ., Idem .
D. Antonio Sánchez García. •... Otro íd.. . . . . . . . . .. [dem ....•...•.
Pedro Torrecilla Mateo .... .. . Guardia civil íd.. " Guardia Civil ..
Antonio Ubeda Camacho...... Guardia civil. .... ldem .•.•..•...





































SOO/EDAD DE SOOORROS MUTUOS DE /NFANTER/A
RIILAOION mensual, con arreglo al artículo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, c~yos
expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han percibido ó percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del cItado
















Capitán .•••••• D. Manuel Corsiní Varona ........•.... , ....
T. coronel.. " • Ramón Hermosilla Coba. . ..• . . .. '•...••..
Gral. brigada.. Excmo. Sr. D. Hernán Alvarado Aguado .
Capitán ••••••• D. Angel Izarduy é Inza .....••.•...•....... ' •
Otro R.•. '" •. • Domingo Ortíz de Zárate y Ortíz de Zárate, .
l.er teniente. . • Rafael García de Castro y Aguirre .
Comandante R. • Pelegrin Castellá y Ceris ..•....••••....••.
Ler teniente R. • Pascual Domenech Fortuño,..............•.
T. coronel R... • José Molina Iyarzabal .
Capitán ..•.•• »Gerardo Seoane González•.•......•..•....
Otro R..••.•.• Juan funquero Luján .•.•.................
l.er teniente,R. • Pedro Garch Alix ...••.......••...•.•....
2.° teniente.... • Mariano Juarranz Torres•.•.......•..•.. , .
Capitán R... •. • Bartolomé Ramos Alvarez •..••... ; •.......
T. coronel R... • Tadeo Camino Alvarez ...•••...•.•••.. , .
2.° teniente R.. • José Leiva Sánchez .
Comand¡¡nte... • Martín Echevarría Navarro •........... :. '11
Coronel. • • . • . . • Mariano Martínez del Rincón y Zirez.. . .•.
2.0 teniente. " • Francisco Martí A!varo ....••....... , ••..••
2.0 teniente R.. D. Teófilo Tajada Sánchez ' ..
Gral. división .. Excmo. Sr. D. Modesto Navarro García •.....••
l.er teniente R. D. José Vega Díaz. .. ..... . .......•........
Comandante R.• MeJitón González Fraile .•............ '"
l.llt teniente R. • Francisco Díaz Garda •...••...••...•......
Coronel....... José Medina Roldán "" .
Capitán. ..•... • Vicente Gutiérre Revilla .. ' '" .
T. coronel. •. " • Baldomero García Martín ....•..........•..
Otro.••.•.•..•• Florentino Rodríguez Sánchez ••.......•...
Otro R.. ..•••• • Fernando Rivas García .
Cuota final
19 agosto 1913 Su viuda D,a Margarita de Sala y Obregón '.
17 sepbre 1913 Su viuda D.a Eladia Montero Gómez .•.. , .•........•
19 ídem.. 1913 Los cinco hijos del causante. ,,' .
22 ídem. 1913 Las cuatro hermanas del causante .....•.........•....•.
23 ¡dem.. 1913 Su viuda D.u Jacoba Leroño Landa ' •..•.. ' ..
23 ídem.. 1913 Su madre D." Carmen Aguirre y Montes .
24 ¡dem . 1913 Las cuatro hijas del causante... oo .........•.... oo •.......'
25 ídem.. 1913 Su viuda D.a Manuela Morales Andrade..••.•..•.......
28 ídem.. 1913 u viuda D.' Consuelo L6pez Ramery. " .
28 ídem.. 1913 Su viuda D.a Filomena González López ...••..... , .
29 ídem.. 1913 Su viuda D.a Pilar Blanco Morales .......••....•.......•
30 ídem.. 1913 u viuda D.a Rosa Terradas " ..
I ocbre. 1913 u viuda D.a Ana Amat Zapata ".
2 ídem. 1913 Su viudaD.a Rodo Robles Rodríguez·....•......•••......
3 ¡dem.. 1913 Su viuda D.a Emilia Resa Vierna .
6 ídem.. 1913 Su viuda D." Luisa Rodriguez Capilla ••••...•.••..•..••.
la ídem. 1913 Su viuda D.a Emilia Recio Andreu '., .. , , •.
13 ídem.. 1913 Su viuda D.a Mercedes Fernández ............•.......•.
15 ¡dem. 1913 Su madre D.a Encarnación Alvaro ••••....•...•...••..••
Anticipos
27 nobre. 1913 Su viuda D.a Consuelo Martín Pérez .•.•••..•..•..•...•
4 dicbre 1913 Los cuatro hijos del cáusante.......•.......•...•.......
11 idem.. 1913 Los cinco hijos del causante .. , ' .
15 ídem.. 1913 D.a Petra Barranco González ................•..........
19 ¡dem..' 1913 C.a María Alvarez López ;.
23 ídem.. [9[3 Su viuda D.a Demetria Santamaria ..•. '•...............
23 ídem.. 1913 Su hija D." María del Carmen Gutiérrez .
27 ¡dem .• 1913 Su viuda D.a Pilar I'oveda Baamonde .•. , •.....•..•....
28 ídem .• 1913 Su viuda D,a Eugenia Repiso Calduf. ..•.•.............




1.000 Regimien to Serrallo, 69. ro
1.000 Idem Reina, 2. m
1.000 Idem Bailén, 24. I:lc::...,
1.000 Idem Guipúzcoa, 53. O
1.000 Zona Vitoria, 38. p"
1.000 Secretaría. '"
1.000 Zona Barcelona, 27. ......<a




1.000 Regimiento Sicilia, 7·
1.000 Zona Barcelona, 27.
1.000 Regimiento Reina, 2.
[.000 Zona Hllelva, 13.
1.000 Idem Valencia, 19·
1.000 ldem Granada, 16.
1.000 Idem Badajoz, 7·
1.000 Secretaría.
2.000 ldem.
1.000 Zona Avila, 5.
1.000 Regimiento Isabel II, 32 •
1.000 Zona Orense, 52.
1.000 Idem Madrid. 1.
1.000 Idero Santander, 41.
1.000 Regimiento Cuenca, 27·
1.000 Zona Valladolid, 45·
1.000 Secretaría. I~1.000 Zona Huelva, 13.










































E~pedi~otes fa,1to~ de documentos
NOMBRES
~~~a6d~~-T ..-~~- ~~--- -f~'~ ~' NO:MJlRE8 DE LAB PERBONAS I ;g
I Oia Mes lAñO ' l¡ue han de percibir la cuota de am:\llo • ~ ~
11-' . ..--- I ~~. ~ 1------------
CLASES
Capitán...••• D. Eloy M~rtín Salas ..•. oo.,,·.·,., ..••. '.", '11
Coronel •• ,.... • Rafael Jlménez de Torres.,., " .. ".:".,.
Gomandante... • Pedro RÍus Garela, ....•' o , o •• ,. '
l.er teniente R. • José Fernández Fernández ..•........ , .....
Capitán R... • • Ramón Lacueva Llop .....•..... : .....•...
Comandante R, • Francisco SáncJ.¡.ez Jara Lázaro ... , o.' , •• , •••
Coronel. ..• , ., • Pedro Cárceles Ortiz.. .• . o • ' •••• , o' ••
Capitán R .. , • Anastálito Jaraba Viejo .. , , o •••• ",.". '.
Capitán general Excmo. Sr. D~ Camilo Garela Polavieja .... " ..
Gral. brígada... • •• JoaquÍn Agulla Ramos .. ,., •. ".
















oNotas: Quedan pendientes. de p!u1;lli<:a.ci6n. ¡'py {echa 49 defuncic;m.es, que deducWo el anticipo percibido, por algunas, importan las cuotas 52.000 pesetas,Los justificantes de las'defunciones pubJicadas se encuentraIl en esta Secr~tarla á disposición de los señores socios que de~een examinarlos, en todos los dlas de oficina..
Se re<:uerda á los s.eGores Prime,o~ jefes de cuerpo, tengan· muy presente ql1e en las relaciones de subscriptores que remitan á esta Presidencia, ha de consigriarse el mes á que g-
corresponden las cuoj:.as descon~ada.s á los sodos, asl como·también lilS escalas. á que pertenecen, 6 situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes de diciembre los Cuerpos siguientes: Regimiento Palma, 61; Zonas de Getafe, 2; Albacete, 24; Barcelona, 27; Salamanca, 47; Oviedo, 48 y ~
Coruña, 50; Sección de aj~stes y liquidación de cuerpos disueltos del ejército; Tropas de Poliela indlgena de Melilla¡ Cuadro para eventualides en Ceuta; clases militares de Gran Ca- :;;.:




Madrid IS de enero de 1914.









D. O. núm. 18 21 (~C enero de 1914. H):i
Balanc~ ele caja del cuarto trimestre de 1913
MONTEPIO DEL PERSONA~J DEL MArrRRIAL DE ARTILLERIA
HABER I)'csetas le:.
~ecibos. pen]di~llte~ de cobro. : .•...••......1- 2521 ¡jO
} or un~ po,iza. y Um bres móVl1ps. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..) i 1>5
Pur ndl (.fldes de re:I!E!':1. de fondcp "'1 1~ 1 00
Pi>Y g~f t·)S de compra de papel del Esta·iD. .. . ';! (j 1
Ab,:ma'l,) á la h:ui~itl. del socio fallecido denl '
Luís RobleB , '''1 ¡OOi (O
Por gP.BtC.S de H'C :etll.rja y teBorel'Íll........, 4;' '1 (Ji)
En m:tU'coen caja...... 32.\)12 81)
30.1' ¡r. , !;il
8:0'('0




Ex;slencia p.nterivr ...,: ..•....•.......... '131.2~óI1l1
Oobu.do!! recib·'s p~nfl10n·el'................ 11~1 001
Intereses del p~pel dd Esta'b, Cnp01l d':l cc-¡ I
tubre .•........••...•............•....1 2~1 1)0
428 cnotr.B de úc ..ubre, . . . . . . . .• . . .. . . . . . . . . Gol O ¡
2 sedos :lltuB........................... ':!S "O
430 cuotas de noviembre ! el:> 00
Isocloalla.............................. 11 O~
430 cuoh\s de I,!:ciembre. .....•... .. . 646 (lO ;
1 Bocio alta................. " 60 I
Intereses de la c:U"tilIs del Monte (le Piedad. . 3~~1 8'31 ¡_
Suma.•........1 33.930 46 SIt19U!.;........ 33.\)301 46
___--'" --=~ :__=..._...,... .i__
De!~!lc'c la existencia do fO:lrlos
PcsetlL9
En títlllos i!e In Dr'111i' n14 1'1r 100 Illterior~3(j.CO)
T>H, ·t¡·.R nOIDill~ ip~>\ .•.•.••.. '.' ... , • • • .• • .•
E'l el J\:ont'l de PII!.lad, ClIl'til:.R r.Ó:l'. 6~(\."4(j.••.
En I'0U<'1' u~l Tt'tlJl'etc ••••••••••••.•••. , ••.•.
-----
I[]!laE. • . • • •• . •• , ••
Súcios en 1.0 de enero 1914: 130
~)T ~.-~) s.' In 1 r3~ib:l:) 1(1.3 C.ntls del t:lneltr~ Jl Blrc)l);n '! S)..P7Í:l. y d: u 1 S)1:') JJ \{:3:11'll. y Tetuán.
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